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SEGUNDO ANIVERSARIO 
Viuda de don Eusebio Martí 
Núm. 1.461 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DÍA 19 DE MAYO DE 1929 
a 1os ao a:ñ.os de edad. 
RECIBID OS LOS S ANT OS S ACRAMENT OS Y LA BENDICI ON AP OST OLIC A 
.••• 11  1 • • s ••••e uo. ... •woeioo M..O..o• .. ooe 
• •• • �-..-...a ... ooee•sHOM 
Sus apenados hijos D. Pedro, doña Candelaria (Vda. de Navasa), doña Fuen-­
santa, D. Miguel, D. Eusebio y D. José; hijos políticos doña Du1�ificación Chía� don 
Francisco de Otal, doña María Muret, doña Salomé Loscertales y doña Irene Za--
1 1 mora; nietos, primos, sobrinos y demás parientes, y la Razón Social "Pérez y 
. ·1 T\1artf' de Huesca, Jaca y Lérida, 
Al recordar a sus amigos y relacionados tan triste fecha, les ruegan la caridad de oraciones y asislenc1.1 a las mi­
sas del Carmen que se dirán el martes, día 19, en la iglesia de los RR. PP. Escolapios, y el sábado, día 'Z6, en 
la de los RR. PP. Misioneros, desde las seis, y a la Hofa Santa del día 20, cuyo favor agradecerán profundarnerile, 
BARBASTRO, mayo de 1951. 
Hay concedidas indulgenciüs en la forma acostumbrada. 
TERCER ANIVERSARIO 
LA. SENOR..A. 
Doña Francisca Salas Peropadre 
FALLECIÓ 'EN SALAS BAJAS EL DfA 22 DE MAYO DE 1928 
a l.e>s 82. a:ñ.os de edad. 
REC IBID OS LOS SANT OS SACR AMENT OS Y LA BENDICI ON AF OST OLIC A 
::::=:::====::.c.::=:= D. E. p.. :::::::::-::=:::==::==:::: 
Su apenado esposo don Tomás Domper; hijo Francisco; madre doña Con­
cepción; hermano Joaquín; hermanos políticos Benigno, Leonor, Concepción, 
Sixto y Manuel Domper; tíos don Ramón; don José y Rvdo. don Juan Salas, 
don Francisco, doña Victoria y don Miguel Deropadre; primos, sobrinos y de­
más parientes, 
Al recordar a sus amigos y relacionados tan triste fecha, les �ruegan Ja caridad de encomendarla a Dios en sus 
oraciones, por cuyo fav0r les quedarán agradecidos, 
Mayo de 1931. 
El día 22 se celebrará un solemne funeral en Ja iglesia parroquial de Salas Bajas en sufragio del alma de Ja finada. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
' 
. &•nlo•al· .,. aulla• fe1tl901, a las sel• 1 media, mlH cOD9Htual, 1 bcJUCULADO Coau:b11' oB MARlA. con explicación del E11anstello. 1 A 1111 ocho, misa por las lntenclone1 y faml- 18 19 
20 
21 
.CUu1.-San Fé'ix . 
}!larns.=San Fortunato. 
}!lilr�u.-San Bernardfno, 
311 w.s;=-Santa V 1ctorla . 
VltrHs-San Rita de Caala. 17 ,.,.,..-sanPaacu•l Ba•lóa. 
�ftDUL.-A 111 7, 7 y media; 8, 8 'meila 
8, 11; y ti, mls11 de bora. A lu aae9e 1 me­
dia, la co8'eatual. 
A las siete y media misa Josefina y comu­
nión en la capilla de S. José. 
En la mlaa de doce h !lbrá explicación doc.­
• trfnal. 
• Puaoquu DB LA As1111a61,-Doml1111oa J dfas 
Todo• los día1, .lncluso los featl\los, bey mlH Itas de la Vl•lta Domiciliaria. 
de hora que en este tiempo se celebra a 1111 A las diez, miaa de bora, 
ocho y cuuto en punto. Durante la misma, en 
101 días que le corresponde, tienen lugar los 
ejercicios de los cJue11es Eucarfstlcos>, «Pri­
mer Viernes• J demás cultos acostumilrados. 
PAuOQVIA os S. PaA11a1co os Asf1.=Mfea 
lle alba a las cinco A las doce y me­
dia la de llora, y la conHntual a la1 oclao. Por 
la tarde, todos loa día•, rezo del Santo Ro­
urlo a las cuatro y media. 
Iglesia de loa PP. Escolapios.=A las ocho y 
cuarto misa llamada de los niilos, los dominsto• 
y dlat1 teaU11os a las 11ue11e. 
Isitesla de Santa Clara.=Todo1 lo• dfaa 
miH conventual a las siete. 
' 22 
23 Sfihado.-Apóstol Santiago. 
!a la Jgleala del Corazóa de María, a la• 
1tete y media, Mlaa por las Intenciones de la 
Aroblcofradia. 
En la l1Zle1fa de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
Colegio de San Vicente de Paúl.=Mlsa de 101 dbadoa y dominsioa a las 1ei1 de la tarde· 
Comunidad a las seis . Domingos y dí11 fea·. 11 canta el santo Roaario, aalH y deapedlda 
tl9oa misa do hora 11 111 ocho y media. por u coro ele 1l1111, 
2 EL CRUZADO ARÁOON�S 
..._ .... ..................................................... ________________________ ,_, ______________________ ,_, ____________________________________ ___ 
La "<(Segunda Semana)>_ ·del Siglo hubo desgracias personales apenas, aino que se Impondrá nos un tope a los salarlos ciudadanos, el respeto a Ja vida y a la propiedad amenazadas. El me- aumentan Ja masa considerable de obre­jor discurso es que 'cada cual ponga la mano sobre su ros, y despueblan el campo, y ane-
corazón y medite. mian la nación. 
La primera, la «Trágica», fué asl. En uso de nuestra libertad bien podemos decir con el No es ese el camino: el camino es 
Desfavorables las noticias de la guerra de Marruecos, 
para el ejército de la Nación, el Gobierno acordó el en­
vío de fuerzas á Mellilla, ·saliendo de Barcelona parte de 
las pocas tropas que guarnecían la ciudad condal. Se ori­
naron en el puerto violentas protestas al despedir a los 
soldados, e inmediatamente, .como si obedeéieran a oculta 
co�signa_, realizáronse saqueos, incendios y atropellos, en 
aquella tarde y siguientes de triste recordación, de julio de 
1909, en Barcelona principalmente, continuando tan lamen-
Gobierno ¡Responsabilidades! ¡Justicia! ¡Luz en lo accieci- fijar el campesino al campo; hacerle 
do! Hágase, y a los cuatro_ vientos publfquese la lista gran- ver y palpar que éste puede darle me­
de o pequefia de los culpables, para que vean los ciegos dios de vida tan amplios como la elu­
de espíritu como no hay sombra de culpabilidad ni en los dad_, hacerle comprender que el cam­
colegios de Maravillas, Adoratrices, Carmelitas ... ni Jesuflas. po es fuente además de salud y bien-
Insistiendo. Más respeto, en Ja Prensa para la .Iglesia Ca- estar; mostrarle cómo állf colabora él 
tóHca� para sus Prelados, para sus sacerdotes, para sus al bien de la nación de un modo mu­
obras de caridad. 
_ 
cho mas estable y permanente que vol­
El viento del odio y de la btJrla, lanza enseguida el rayo viéndose a la ciudad que le acoge co-
. tables jornadas_ también, en el resto de Catalufia. · del crimen y del atentado personal. No falla esta verdad. mo un deshecho que no puede.ni que-Hemos de sacrificarlo todo por el orden que es la vida jarse. 
Y, al _parecer� la coincidencia de numerosos madrileños, 
con el final de un mitin monárquico, dió lugar a que, en· 
Ja capital de España, el domingo 10 de los corrientes, hu­
biera c hoque sangriento entre ellos, derivando en incendio 
de varios conventos y colegios, siguiendo tan criminal ejem­
plo algunas otras capitales de provincia, 
de la patria. El reme-dio fundamental de una gran 
Porque además, sin orden, no es posible la libertad. parte del paro forzoso en Espafia es-
La libertad no suprime el cumplimiento del deber. . • tá ahí: en la elevación de Ja capacl· 
Arreglados est�rfamos. Hacer lo que se quiere, en ab- dad de consumo del campesino. El 
soluto, no es libertad, porque es segura y cierta la coli- remedio es fuerte pero necesario; es a 
sión con los derechos del prójimo. largo plazo, pero eflcaz. 
Sufrieron, con preferencia, las iras de los incendiarios 
en 1909, como las h.an sufrido en 1931 los edificios de las 
instituciones religiosas dedicadas a obras de caridad y ac­
ción social cristianas, alcanzando en los últimos sucesos 
a más altas instituciones de la lg-lesia Católica. 
La Prensa, estudiadamente sobria en el relato, condena 
Jos pasados sucesos, colocándose un'iínimemente en po­
sición de defensa ai lado del Gobierno, reclamando de la 
- española ciudadanía, serenidad y orden, ªI amparo de to­
da justicia. 
Tal vez echamos de menos un débil suspiro de condo­
lencia por tanto desostre y pérdida de obras de arle y 
pedagogía, siquiera en correspondencia y relación a Jos 
entusiasmos artísticos y a l�s lágrimas que vertieron al­
gunos periódicos cuando se d.zn�mció, aunque no fuera, 
más que el abandono o agrie1amiento del capirel de algu­
na iglesia, convento o la venti! legítima de un cuadro de 
dudoso mérito. 
Condenamos enérgicamente, corno siempre, todo atenta­
do, toda perturbacióu dei orden, en !odo momento de la 
vida nacional, precisamente como contrario al ejercicio de 
la libertad. 
¿Monárquicos?, comunistas?, exíremistas? Pues si para 
mantener el orden se requiere el concurso de todos y se 
precisa mano dura al reprimirlos no fallarán ni nuestro apo­
yo, desin_teresado como el que más, ni el de todos 101s 
buenos españoles. 
Se da cuenta el Gobierno Prov.isional de la Repú·blica 
del exceso de confianza que tuvo en si mismo y en sus 
amigos; y esperamos no valdrá el argumento de que- no 
La libertad es hacer lo que se quiere, ... re.spetando tam­
bién el derecho de querer que tienen los demás. 
Lo contrario es desbarajuste. 
Por eso nosotros, podemos decir siempre con el carde­
nal Monescillo «Vengo del campo de la libertad y n
.
o 
temo la libertad,,. 
Y para este ejercicio del derecho del individuo, en pro­
vecho de Ja colectividad; para procurar la paz de los es­
píritus y laborar por la Religión, por la patria, por el or­
den eri todas las manifestaciones de ta vida, ofrecemos 
generosos nuestro aliento, nuestros intereses nuestra vida. 
* 
* * 
Arágón ha dado ejemplo de cordura y sensatez. Zara­
goza ha merecido unánimes elogios oficiales y de Prensa, 
elogios que deben alcanzar al resto de nuestra región ara­
gonesa que sintiendo, de antiguo, y manifestando sus 
fervores republicanos, los mantiene dentro de las normas 
de la cordura y _del respeto al derecho ajeno. 
Ni los negamos a las autori;Ciades de la ciudad de Bar­
bastro, ni excluimos a cuantos con marcado interés dieron 
en estos días de zozobra y de angustia para muchos, prue­
bas de sab,sr entender y practicar la liberlad, con actos de 
propia voluntad y consideración al querer del prójimo. 
La verdad es una, y siempre está en su punto. 
MARCBLINO CAPAL\10 
Temas Sociales 1 es como todo lo humano, limitado, y 1 sinos: o por lo menos, por medio de 
1 se agota antes de Jo que uno piensa 1 acceso bien estudiado a la propiedad 
l!L l!Hl!CJftR Dl!L nnnn l!nnzn�o 1 y sob_r� todo, siempre antes de lo que 1 un alza de bienestar de la gran ma-li lilll:'ü U LI l:'H U [U Ull 1 se qms1era. yoría del pueblo rural, y un aumento 
. Hay que mirar más lejos� y enfocar consiguiente de su capacidad de con-
Cada vez sé va manifestando más el proólema del paro español desde un sumo. Asi la industria del litoral se 
tétrico en España; cada vez son más punto d� vista más general. La solll- trasladará también al centro; asi las 
Jos que se nos presentan con las ma- c1on al problema así planteado vendrá industrias mismas que trabajan en las 
nos vacías y el alma más vacía aun, más tardía pero será mucho más efi- costas trabajarán en proporciones de 
pidiendo un poco de pan o un poco caz. Hela aquf: intensidad mayor y con un régimen 
de trabajo. Indudablemente entre la pri- España tiene en lineas generales dos mayor de baratura; asi el bienestar irá 
mera y la segunda form
'a de remedio zonas completamente distintas: el lito- subiendo como la marea del mar len­
es preferible la última. En su afán de ral es Industrioso y rico; el centro cam·- ta pero constantemente; asi irá res­
tranquilizar los· ánimos y solazar mi- pesino es agricultor y más pobre. Por tringiéndose el paro y dejará franco 
serias, algunos Ayuntamientos y Dipu- lo mismo Ja capacidad de ,consumo s.e paso a la prosperidad industrial. 
taclones se afanan por dar ocupación encuentra en las costas en un nivel No es el problema lan sencillo como 
por medio de Obras públicas o traba- mucho más elevado que en el campo en estas Hneas se expresa; es indisculi-
, Jos planeados con la urgente precipi· y en el Centro de Ja República. El Ji- ble. El campo no puede dar más, se di­
taclón que exigen los tiempos. Madrid toral es a la vez 'productor y consu- rá; sería esquilmarlo, sería gravar el 
es en esto un buen modelo. Pero no midor, el Centro es productor agrfco- precio de los productos agrícolas, ele­
basta. 
· 
Ja en gran escala, pero muy po,co con- var los jornales del campo. Es posible 
· El Ministro del Trabajo por su par- sumidor en reladón con . el litoral. . Y que así sea en algunas ocasiones, en 
te anuncia a toda prisa, la puesta en si el nivel del campo :se ·elevara con todas, no me atrevo a afirmarlo. 
marcha del -seguro de paro forzoso en respecto. a la capacidad de consumo Por la misma razón del bajo salario 
fo1ma de subsidio. Buena Idea por to- al de las costas de Espana, en tal ca- campesino, la lucha entre el trabajador 
doa reconocida. Sobre todo estableci- so Ja Industria espanola podría traba- del campo y el de la cluda,d es sorda pe-
• do en forma de subsldfo concedido a jar en praporclones de mucha más In- r-0 continuada. El campesino llega a sa­
enHdades obreras que se han preocu- tensidad, y el paro considerablemente ber un día que allá en la ciudades una 
pado de mirar al porvenir, Y. han bus- dlamlnuiría o acaso cesaría. Jornada de ocho horas trae consigo un 
ca.do el ahorro de un.os céntimos para Ahora bien: ¿cu�les son las causas caudal de dinero harto mayor qúe el 
cubrirse de un mal posible o probable por las que el nivel de consumo del que proporciona el trabajo de sol a sol 
como el paro; el remedio preconizado Centro está restringido? A mi Juicio en el campo; y confiado en el porvenir, 
por el Mlnlafro es, en lfneü genera· son claras: en una buena parte de Ja y apoyado en su sobriedad, emigra a la 
lea, bueno. Más que puros seguros so- República, las propiedades son enor- ciudad. Y al paso que la ciudad se va 
clelea, hoy se quier.en loa subsidios mes; los salarios de loa braceioa muy poblando de campesino!' sin oficio, que 
eoclalca. bajos. ¿Qut capacidad de consumo In- vienen a trabajar en labores que ape-
Pe_,q tíjp_m,co-� Jpa .-ubsldloa dus.trlal van a -poseer loa pobres al- nas necesitan aprendizaje;. va bajando 
pued,n relDllttar IJ,"1�Qllr flem· cJeanos que solamente ganan unos rea- automáticamente mediante una oculta 
pó; llJ) 'P-De4en..-r_ -eterooa. la larga les para hacer frente al primer prol>lema competencin entre el rural y el cluda­
vuelve de nuevo el paro Y en una u el de arrastrar de una vida triste y mi- dano el tipo de los Jornales de Ja ln­
oJra foÍ'llfCI Vilelve también el hambre. aerable? Ht aquf pues la primera ao- dustrla. Sin quererlo, por atender a su 
El fondo de alibaldlcaa ppr otra parte. luc:ldli� lllla dublda (le Jornatea campe· pasajero bienestar, forman loa aldea-
• 
Dom.inical 
El Espíritu Santo. 
Estas cosas os he dicho· conversando -
con vosotros; mas el Consolador, el 
Espíritu Santo, que mi Padre enviará· 
en mi nombre, os lo enseñara todo, p , 
os recordará cuantas coaa6 os tengo 
dichas ... 
(Domin. de Pentec.- J., N.). 
Pentecostés es la eolemue feoth·idad 
nel natalicio de la Iglee!a1 en cuyo día 
la navecilla de Cdsto comicnia feliz­
mente su oavegac1ón pa:.- t>l océano 
alborot;!.dO del mundo. 
El Espíritu Sarao desdende visible­
mente en ese día con e! r1�splandor de 
sus llamas y ae posa sobre d colegio 
apostólico, asegurando la giganh�sca 
obra de Cristo y el frute saludable de 
su redención. 
Celebramos, pues, en esta fcsti?idad 
extraordinaria la divinidad <ie la tercera 
Persona de la Santísima Trinidad y su 
operación inestimable sobre las almas. 
Jesús resucitado, ascendiendo a los 
cielos y sentado a la diestra de Dioa 
Padre, envía el prometido Espíritu 
Sa:oto, sobre los hijos de la caridad, 
y resuena solemne alegria entre el brillo 
de las lenguas de fuego que anun�iao 
su presencia. 
No es cosa fácil decir algo acerca 
de su misma divina Persona, porque 
el Espíritu Santo no ac nos presenta, 
como el Hijo, en forma sensible, hu­
mana; mora en las ineacrutables pro­
fundidades de la Divinidad, y, aún ea 
nuestros mismos corazones, ejecuta su 
operación en los más secretos senos 
del espíritu. 
El Padre y el Hijo se conocen mu- , 
tuameote desde la eternidad, y con­
templan su perfección infinita. De Ja 
primera de estas divinas personas, fluye 
a Ja otra Ja luz del_ conocimiento, y de 
e3te mutuo.conocimicn!o procede eter-· 
namente un mútuo e infinito Amor. 
El amor ea capaz de hacer obra� 
gigantescas, aun entre Jos hombres¡ lo 
contrario dc:l odio, que no tiene mu 
que fuerza destructora, 
Sin embargo, todo amor creado ao 
es máe que un transitorio aliento, y Ja 
misma Yirtud aobreoatural y diapoaicióa 
para amar a 'tao 1ólo una cualidad 10-
brenataral del alma. 
Pero el 
. 
amor entre el Padre 1 el 
Hijo e1 tao po'cleroao, tan inmeD10·, tln 
iatimamente TiYo y aeacial,que cten.­
da origen a una Peraoaa diYiaa. Bate 
amor eterno, infinito, per1onal, ea el 
_ Eepititu Santo, divino fruto del amor 
del Padre 1 del Hijo, el cual procede 
• 1 propio tiempo de uno 1 de otro_ r 
ea como el ,hálito, la reapinci6a, � 
' 
e�pre11on y el sujeto de la. vida y de 
la caridad en Dios. 
Es propio del amor el comunicarse, 
derramarse, darse; mas el Padre es 
poseedor de todo, y como El, posee 
también el Hijo la vida divina. Asi, 
pues, el Padre y el Hijo comunican 
eternao;iénte, con infinito amor y ple­
nitud, el océano de su comun natura­
leza a una tercera Persona que espiran, 
como de la plenitud de su corazón único: 
el Espíritu Santo, tercero, sustantivo 
-y perfecto sujeto y poseedor de la di­
Tina naturaleza¡ inmensa y encendida 
caridad, de quien todo amor sobre­
natural de 101 humanos corazones no es 
más que un rcfl:jo y un leve latido. 
• 
* * 
El E6plritu Santo en la lgle6ia. Morada 
gloriosa del Espíritu Santo es la Iglesia 
católica por El constanttmente vivifi­
cada y sostenida, con una asistencia 
pública, exterior, oficial, por la que 
mantiene las leyes de Dios y dirige, 
ilumina y fortalece a los encargados 
de interpretarlas y defenderlas. 
Jesús desde los primeros pasos de su 
vida pública bahfa ido pla ne:indo sábia­
mente, construyeodo1 crganizando, per­
feccionando la !g íes ia. y comunicándole 
su yida; pero la nave de la Iglesi¡¡ 
estaba toda.vía -:0010 anclada eo Lts ri­
beras del mundo. 
Llegó PeutP.co�1és; el con�tru;:tor de 
eaa nave, Jesucdstc, ccmpUó au �·�labra; 
en alas del viento descendio d E�picitu 
Santo, y todo se llena de vida y movi­
miento. 
Señales de fuego indican el momento 
de la partida. El Vicado de Jesucristo, 
Pedro, está junto al timón, y a su p<lla­
bra inspirada, entran eo la nave los pri­
meros millares de fieles .•• 
Y ahora, después dt: veince siglos, si­
gue navegando en los mares embraveci­
dos del mundo, a pesar de los tormentas 
pasadas y presentes, y seguirá inclefc:c­
tiblemente su su cu1 so por encima del 
1ectari!lmo rabioso de los políticos y del 
odio enconado de todos sus enemigos. 
El E6pÍf'ifu Santo en /a6 almas. Toda­
vía tiene otro asiento erEspiritu Santo: 
ea lo íntimo del alma _humana. Penetra 
en las calladas profundidades de nuestro 
corazón, y allí prepara la tierra fecunda 
de las virtudes cristianas: la gracia san­
tificante, 
En esta tierra esparce celestiales se­
millas: las virtudes infusas sobrenatura­
lee, para que, con nuestra cooperación 
y cultivo, y a pesar de todas las luchas, 
crezcan y formen el carácter cristiano. 
Y para que este crecimiento sea más 
copio101 fácil y próspero, envía como 
aires primaverales sus 6/ete done6. 
. De la misma manera que Dios comu­
nica a la naturaleza la lluvia y el rocío 
J la 101 del sol, y otros mil auxilios, en 
tiempo oportuno y conforme a las sa­
biu leyes por El establecidas; así el Es­
píritu Santo envía a las almas innumera­
blea auxilios de gracias: ilustraciones, 
remordimientos, in1piraciones, llamean­
�ea rel�mpagoa que despiertan y av:san, 





Neumatlcos y cá.maras extraruertes. 
Re puesto s Cb,,vro let. 
Bicicletas Avlóñ y accesorlo'l!. 
Acumuladores DININ 
los mejores y de m1&yor du racloo. 




para las obr_as del Templo 
de 
Nuestra Señora del Pilar 
Pesetas 
Suma anterior. 8.954'25 
Parroquia de Torre de Esera 
Luis La Plana, párroco • •  
Francisca Lascorz, sirvienta. , 
Isabel Calvo Calvo. 
Joaquín Baldellou. • • 
José Baldellou. �· 
Ramón Baldellou . •  
Purita Baldellou. • 
Quinito Baldellou . •  
Purita Baldellou, por su difun­
ta y querida hermana María 
Je sús. • 
Car�n Pueyo, sirvienta. 
José Araguás, sirviente . •  
Facundo Bailía, Maestro. 
Josefina Gambón . .  
Los ni ños Germán y jos efina 
Gambón Alix en memoria de 
siu nndre Antonia Alix y Alix 
Ran.ón Gracia .. 
Concepción Puyal. 
Pedro Mur .. 
Josefa Coscolla. 
Ramón Costa. . 
Matía Mur. 
Joaquín Cosculluela. 




Vicente Fuster . •  
Carmen Fuster .. 
Luisa Fuster. ' . 






Andrés Betorz .  
M.ª Cruz Betorz. 
José Plana. . 
María Pu} ol. 
Antonio Vilas. 
María Plana .  
Adolfina Plana .. 
El niño José Vilas. 
La niña Montserat Vilas. 
» » Encarnación ,. 




José María Portella. 
Josefina Muzás • •  
Dolores Latorre. 




David Castáa. • 
. . 
. . 
· Antonio Pallaruelo. . . . 
Teresa Fumanal. 
Antonio Pallaruelo Fumanal. 
Filomena Mur. • • 
Ana Pallaruelo. • 
Ascensión Pallaruelo. 
María Rivera. 
Eduardo La Plana. 
Consuelo Baldellou. · • • 
Aurora Baldellou . •  
Conauclito La Plana. '. • • 
Angel Pesquer, sirviente. • • 
Cristina Santaliestra . •  
Francieco Lacaaabra. • • • 
Joaquín Franco, 1irviente. 
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de los productos de la Casa Santiveri, S. A. 
de BARCELONA 
Alimentos para los convalecientes, diabéticos y de régimen vege­
tariano. 
Pan de Gluten de todas clases y todos los productos de dicha Casa 
los encontrará en LA FLOR DE ARAGON. 
Calle de San Ramón.·BARBASTRO 
Acción Católica 
.,. 
El sentido práctico 
de los católicos ingleses 
Por el sentido práctico y la admira­
ble fuerza de ejemplaridad que contie­
ne la «Ewidence Guild Associatióni. 
que funciona con grandioso éxito para 
el catolicismo en la Gran Bretaña, nos 
parece pertinente decir algo acerca de 
ella. 
Esta Asociación está formada por 
prominentes católicos, excelentemente 
versados en materias de Religión y do­
tados de fácil palabra. Tiene por fin el 
exponer públicamente en las calles y 
plazas más concurridas, las enseñanzas 
y prácticas de la Iglesia Católica. La 
Asociación se halla ya establecida en 
casi todas las diócesis de Inglaterra y ha 
empezado a extenderse también en el 
pafs de Gales y en Escocia. Cada una 
de esas ramificaciones es autónoma, 
bajo la dirección del Obispo de la res­
p,ectiva jurisdicción. 
Los resultados obtenidos con este 
movimiento católico han sido excelen­
tes ea extremo. 
· Hace poco tiempo se celebró su IX 
Asamblea anual en Londres, en la que 
estuvieron presentes el cardenal Bour­
ne, Arzobispo de Wetsminster; Mon­
señor Thomas Wdliams, Arzobispo de 
Birmiogham; el R. P. Provincial de los 
Dominicos y otras personalidades ecle­
siásticas y civiles. Concurrieron 37 Aso­
ciaciones y el número de delegados lle­
gó a 2.000, 
Al empezar los trabajos de la_Asam­
blea cantaron todos a uoa los cuatro 
versos del u Faith of Our Fathers» (la 
Fe de nuestros padres) y todo el CJ·edo 
en canto llano. 
En los discursos pronunciados, se hi­
zo notar que el número de miembros 
de la cEvidence Guild Association> 
que se dedican en las principales ciu· 
dades de Inglaterra a la exposición pÚ· 
blica de la fe católica, llega ya a 600. 
Es de advertir que a ningun católico 
seglar se le permite hablar en público 
P
.
ara �xponer las enseñanzas de la Igle-
• s1a, srn que antes haya sido examinado 
y 'obtenido del propio Obispo la debi­, 
d&Jlicencia. 
rEI Arzobispo, Monseñor Williams, 
declaró en la Asamblea mencionada, 
que los segl
.
ares pueden hacer hoy por 
la propagación de la fe, m-ás que los 
mismos clérigos y que los que salea a 





verdades de la Religián .Católica, 
un1ca verdaderamente revelada, son co­
mo verdaderos frailes modernos que 
con denuedo ponen Sl!S más exquisitas 
y esforzadas actividades al servicio de 
Dios y provecho de las almas. 
Termia6se esta gran y singular Asam­
blea .con un caluroso y entusiasta lla­mama�nto a los que se sintieran movi• 
dos para secundar este movimiento ca­
t�lico, a fin de que ingresen y acre­
cienten las filas de los oradores con la  
tax•tiva .advertencia de que· �n modo 
alguno se prentendía admitir a tan seña­
lada �isióa del apostolado a quienes no 
estuvieran a la altura requerida por la 
Asocia ció o. 
Como puede inferirse de los anterio­
r�s �atos, se trata de una magnifica ins­
t1tuc10n de Acción Católica muy en 
consonancia con las necesidades de los 
actuales tiempos y que indudablemente, 
estando como está sometida en todo a 
la sabia dirección de los legítimos Pas­
tores d� 
.
la Iglesia, dará días de gloria 
al ca�ohc1sm? .Y reportará inoegables be-' 
nefic10s espmtuales al pueblo inglés. 
EXPLORADORES 
Excursión a Monzón 
El domingo a las cch.") d:! h mañar1a 
Y despué3 de oir la Santa J.\-lisa ea la 
Iglesia de los Rdos. P. Esrolapios, salió 
la tropa de Exploradores de esta Ciudad, 
en doB c::miones, uno de ellos cedido 
g.alantemente por nuestro querido pre­sidente don Pa�lo Sanchez, en dirección 
a la simpática y hermana Ciudad de 
Monzón, con el objeto de visitar el 
histórico Castillo y su hermosa azuca­
rera. 
. � dos kilometros antes de llegar, 
h1c1mos alto para calmar los gritos de 
nuestro e stó m ago, y una vez terminado 
nuestro almuerzo, continuamos nuestra 
marcha llegando a nuestro destino a las 
diez, entonces, se trasladó nuestro que­
rido lastructor Sr. Ferraz a la Casa 
Consistorial a sa lu dar ;:i) señor Alcalde 
y seguid<imente, acompañados del en­
cugado del Castillo don José Paniello 
de quien fuimos amablemente atendidos
' 
. . ' v1s1tamos todas las dependencias, en 
algunas de ellas, se nota todavia varios 
dibujos y pilonas de estilo muy antiguo 
y varias inscripciones de los últimos 
soldados habidos en dicho Castillo que 
se los llev�ron a prinoipioa de la gue­
rra de Afnca, hace unos 40 años des­
pués bajamos i' los fosos y subterr ioeos 
hondos en uno de ellos vimos loa bár­
baros castigo1 de entonces. 
Desde lo alto del Castillo, de donde 
se domina infinidad de pueblos y un 
excelente panorama, vimos en la de­
sembocadura del rio Sosa, un sitio deli­
cioso para poder ir alli a comer. 
N .Ja despedimos de dicho Sr. Paniello, 
del que quedamos muy agradecidos por 
su amable trato y nos fuimos directa­
mente al 1itio aludido. 
Sobre la una y media y pidiendo por 
segunda vez nuestro estómago ataca­
mos definiti�amente el resto de �iandaa 
q�e 'contenian nuca.trae mochilas, co­
miendo co.Q un -apeJito extraordinario 
• d 
1 y termaoa a ni:rntra comida, dimoa una 
vuelta por el campo hasta las tres que 
a cea hora entrabamos nuevamente ca 
Monzón. 
. 
Después de pasarno1 reviata para ver 
s1 faltaba alguno, nos dieron una hora 
de suelta . 
A las cuatro en punto 
dupedine aqe1tro jefe : despué1 de en nombre 
EL CRUZADO ARAOONÉS 
La limonada del cura No faltó quien fué a decíreelo al vicario del pueblo.  * 
1 · gran curiosidad, parecía tent:r u n  gran intercs t n q 
1 el azúcar fuese disuelto e n  el líquid o ligera mc nt "' "'  
Aquel hombre era brutaJ . Había sido ya de todos 
loa oficios: primero peóo, más tarde carbonero y 
finalmente, había puesto una taberna y casa de co­
midae, todo en una pieza, defante mismo de la� 
obras en construcción de la Central térmica. 
Ya cerca de mediodía, la taberna está llena de 
obreros que esperan la comida¡ gritos, jolgorio, ha­
bladurías; delante del most rador, dos capataces dis­
cuten el nuevo ministerio ; ruido dé cucharas, de 
cuchillos, de v�sos; una voz ronca entona un cuplé 
y otra provoca \lna disputa . . .  
1 dorado. 
1 Tomás le miraba, también azorado. 
1 De pronto, e l  sacerdote fijó e n  él la mirada y le dijo 
-Nunca hubiese creído que le diesen tanto mi 
do los curas . . .  
- ¡ Miedo a mi, los curas ! .  . .  
Era alli donde comían m uchos ,trabajadores em­
pleados en las obras, y donde iban todcs a pasar las 
horas libres jugando al daminó o haciendo Ja brisca. 
-El mismo servía, serio y majestuoso, ay udado por 
au mujer, llamada Antonia, y que según las muje­
res del pueblo, era cun saco de bondad:.. 
De pronto,  todo calla . . .  Cosa nunca vista: un cu- -Casi creo que sí. 
-¿Y, por qué? ra entra en la taberna .. . 
- ¡ Tomát> . . .  un sotana !-l e  advierte sorprendido 
un cliente. 
-Pero, hombre, ¡ si es• á usted ta n dedigurado l ;  
mfrese e n  el eEpejo d e l  mostrador. . .  L e s  ojea le 
saltan de la cara; ¿verdad, amigos? 
Con todo eso, no quitaba que debido al  genio de 
Y Tomás, que estaba pJ"ecisame o te arregla ndo las 
almendras y avellanas para servir  los  pos l re s  da un 
salto y se vuelve como si Je hubiesen dado un latigazo. 
-¿Qué viene usted a hacer aq u í? - dice encarán-
Todo� los ocupantes de la taberna opinaron lo 
mismo. 
él, sobreviniesen las riñ?:ls entre el matrimonio. 
-Antonia, ¿ya has bajado el  cajón de gaseosas? 
-No, Tomás, porque todavía hay . 
-Pero ¿no t e  be dicho que lo bajaras ? 
dose con el · n uevo aparecido. 
-¿ . . . . . . ? 
-¿Que qué viene usted a hacer aquí?, le digo. 
-Ya le conozco, mala araña ,  y le veo venir. Ncr 
es por tomar un refresco por lo que ha entrado 
aqui,  sino para viaticar a mi mujer, q1:e está a pun­
to de bajar al boy o . . . 
- ¡No ! 
-¡Que si te lo dije! . . .  -Por seg u n d a  vez m e  pregu nta lo mismo, maes-
-¿Para viaticar a su mujer ? ¡ Hombre ! ,  ya que ea 
usted el primero en hablarm e ,  voy a dar ·mi  o¡)i. 
nión delante de todos. Escuchadme y decidme : ¿Soia 
partidarios de la libertad, no? 
-¡Que no ! . . . 
Y, para acabar, Antonia · no tenía más remedio 
que subir- la escalera de caracol que unía la tras­
tienda con el piso de arriba, para ir a buscar el 
cajón de gaseosas o lo que fues e .  
tro-le responde con mu c ha pausa e l  sace rdote, que 
no es otro que el  se1ior · v icario del puebl o .  
• 
* *  
-¡Si, y tod¡¡vía se lo vuelvo a preg u n t a r !  
-Muy bien, y . . .  dfgam e :  ¿ e s  a s í  c c m o  r e cibe us-
'ed siempre a sus clienteE?  . . . . Sencillamente, pues, 
vengo a tomar alguna cosa . 
-Un a . . .  
· 
- S í ;  ¡ viva la libertad!-gritaron p c r  los cuatro 
costados. 
Un día, la Providencia creyó sin duda que Antonia 
había ganado méritos suficientes pqra abandonar e s t e  
valle d e  lágrimas, y l e  envió u n a  pleur ei ía doblt>.  
- ¡ Cosal -gritó el  vícario, impacir n t e .-Todo el  
mundo 'diría que es usted sordo. 
Y, con aire tran q uilo, el sacerdote lle �entó de­
lante d e  una mesa, e n· medio de la espectación de 
to d os los con c u rre n te s. 
-Pues bie n ;  Ja mujer de Tomás no quiere morir 
como un perro; q uiere recibir los Santos Sacr2 meo. 
tos. Los h a  pedido y re pedido cien veces.  Tres ve­
cinos h a n  venido a dec'írmelo y están dispuestos a 
confirmarlo. Por otro lado, Tomás le n iega este_de­
seo y qu iere p rivarle de q u e  vea un sa cerdot e . ¿Tiene 
razón ·o no tiene ? ¿Es q u e  q uiere a q u e llo de ¡viva Ja 
libertad! . . . para m i l  ¡ A ba jo la liber t a d ! para i o s  p\rcs. 
S u  marido, primero no ie hizo caso ;  después, ca n­
�ado de limpiar él solo vasos y t otel las,  ag o t ó  to­
da su ciencia medicinal en cat aplasmas y u n g üt n t c s ;  
finalmente n o  l e  q uedó otro remedio sino i r  a b us­
car al médico. 
Tomás le sigu ió f xtra ñado y fu rioso. 
- ¿Ha di ch o us ted? . . .  S iguieron unos momentos de silencio, deepués d& 
los cuales el a n ticlericalismo ced ió  a Ja razón, y un 
alba ñil, detrás de una mesa, g ri t ó :  
- Q u e  quería un r e fresco. 
Este diagnosticó que la cosa 1:ra grave, que no 
crda que la enforma tirase rn ;i� de cuatro días d e s ­
pués de los cuales tendrían G º e  C<'•rar la p u e r l a  y po­
ner el. consabido letrero : «Cerr;i.do por defunción». 
-¿Y qué q uiere hacer? . . . 
El vicario se cruzó de bra zos, nervioso y a .  
-Es c u chad , co n t e s 1 a d me - d 1j o 1  d i 'r i gi é n c c H  a los 
-Tomá91  ¡ t e  han fas t idiado ! . . .  Haz lo que qu ieras, 
pero d ej a  hacer también a los d e m á s  lo que quiere n. 
-Vay a ,  pue s , a hacerle cruces y dad� i a  abso­
l u ::i ó o .  Despues de todo, ¿a mi q u d  . . . Tomás, al despedirlo , le d1u un<\ pieza de: dos 
pesetas, como quien pa g« al ten dero, y le d ijo que 
si  para llegar a aquella concl usión be>bía esrndia­
do treinta años, más valdría que s e  rcri rnsc, y no 
ae acreditaría de bu rro . 
que es taban e n  la taberna-¿ 3iempre que piden 
ustedes al gu n a cosa les preg u n ta el maestro lo que 
q u ieren hacer? Y,  volviendo a o t ra conversación, para disimular .  
-¿Q ue qui ere, pues?-peguntó éste cada vez más Tomás a ñ adió : 
loco. -¿Quién me ha pedido almecdras y avellanas? 
-¿Qué hay ? 
Y como Antonia pidiese después co n iusis! encia  
un sacerdote, Tomás j uró perjuró c o n  las m a n o s  
extendidas sobre el periódico «La Linterna Re¡; u­
blicana»1 que n unca -entrar ía uno e n  s u  casa, ¡ni  
q ue fuera el  Papal 
-Jarabe, limonada . . .  ' 1 
* 
* * 
A n tonia recibió los San los Sacrame n tos y murió 
nuestro, del Sr. Alcalde y darle las g ra­
cias por el cariñoso y desinteresado re­
cibimientoque fuimos objeto, nos tras­
ladamos a la Azucarera de la que es alto 
funcionario el Sr.  Arcarazo que, con el 
encargado y mecánico de la misma nos 
explicaron el - funcionamiento de las 
enormes máquinas allí instaladas de las_ 
q ue quedamos profundamente impre­
sionados por ser esta Azucarera la más 
importante de España. También queda­
mos agradecidísjmos al Sr. Molins, Di­
rector de la fábrica, el cual se mostró 
m uy amable con nosotros. 
(\. laa_c�nco de. Ja tarde, no� despedi-;: 
moa de dicho11 seijorcs qucq�ndo por lo 
tanto muy reconocidos poi: la  bencvo-, 
[encía �enida pa�a con n'osotros. 
Las· cinco y_ cuarto eran c;uando ini­
ciamos definitivamente n uestro regreso, 
aoa montamos ea los camiones y nos 
deapedi�oa' del público allí congregado, 
lle��odo a élta áobre las seis y cuarto. 
En reaumen : despuéa de haber pasado 
un día en entrañable camaradería por 
parte de · todoa, aohelamoa llegue u n  
n uevo día d e  6.eata para poder ·realizar 
una de las varias excureionea que tene-• J 8'0I en proyecto. 
Rgullucho 
- ¡ Limonad a !  
� 
Las conversaciones y los jueg�s había n cesado 
del todo y no se sentí_!!- otro ruido . . . que el mover 
de la cucharilla del sacerdote que en medio de una 
santamente, gracias a la lógica de u n  alba ñil sincero 
y a la valen tía de no se ñor •1ícario celoso. 
PIERRE L'ERMITE 
Hace 25 -a nos 
El artículo de fondo de nuestro n ú me· 
ro de 12 de mayo de 1 9 0 6 ,  se titulaba 
«Lo de las Cortes.> y discurría sobre el 
supuesto de la próxima disoluci ón !le 
las q_ue bacía poco se había n reunido. 
Seguía con el t ítulo de « Asuntos loca­
les» una extensa crónica de la fiesta ce­
lebrada el domingo a n terior en el sao tu· · 
ario del Pueyo, e n  la ·que se hacía histo­
ria del origen de dicha fiesta llamada 
cde la casa» y se describía la animación 
y desarrollo que tuvo aquel año,  con 
�olivo de la inauguración de la estatua 
del Sagrad9 Corazón .  . . 
· Tres asuntos comentaba d �Entre se- . 
. �ana�, e l  discurso d e  Mella en los Ju·c­
gos Florales de Sevilla, la baja obteniOa 
ea los cambios sobre e l  extranjero y-el 
resultado de las eleccio nes en Francia y 
Portugal. \ 
La primera nota de la «SeccióQ de 
noticiaE» daba cuenta de que el iluatií, . 
aimo Sr.  Obispo después d e' la fieet a\teI 
Pueyo, quedó en aquel santqario p�� 
practicar ejercicios espirituales. ). _ - l .  
�En laa aesiones del Ayuntamiento 
de loa díaa 7 y 8 de dicho mea acordó 
entre otraa coaas:- que la comisión de 
Cap�uaoa pi.o..pusiera-laa modificaciones 
. <;onveni'.entee para rebajar el ,personal 
de empleado&; eatableció nuna no1tna 
·para el servicio n®turno- de Jo11 eer,eno1¡ 
'que. la. aabaata para el acrvicio de alum­
brado eléctrico eea pai:a cinc:o añoa, por 
el precio de treu:ieotaa pent11 men­
suatea, q• cUcha 1ub"1ta 1 ae vtdfique 
a la1 on.ce ele i. maiiaoa del 28 de ma­
yo, con arreglo •l pliego de condi­
ciona,· y por último fué nombrado 
ma,eatío de obru· élel Ay untamiento don 
Édaacdo Be.ch. 
-Deuaoiaba qn ..Wto H . llevuaD 
corriendo las caballerías por el interior e ró n ica semanal de la ciudad, lo que dió ocasión a dos 
atropellos durante la seman a .  
-La Diputación provincial cc municó L 1  tranquil idad y orden con q:Je se a la Delegación de Hacie nda , que la desenvo l v ía el n uevo régimen republi­corporac ión había acordado alzars e  de Cd nO en Espa ña ha sufr ido una vio lenta la adjudicación de la plaza de tor os de alteración que l l enó  de  pena a todos Barbastro, por débitos de contribución 1 ¡ os es paño es, sembrando la zozobra que del Hospital de esta población , sin o se perdu ra en muchos ánimos y causando habían observado en el expediente los ¡ 'ó · · ª. espectac1 n e 10cert1du mbre e n  pro-les requisitos legales, enterándose al c p1os y extra ños. on uoa rapidez que propio tiempo la corporación provincial asombra, según declaraciones del mis-que la mencionada oficina administrati- G b. mo o 1erno, grupos de exaltarlos, ami· había declarado la nulidad de la venta y gos del  desorden y enemigos de la del t xpediente inst�uido para Ja  e: na je- Iglesia Católica, sin causa ni motivo nación del mencionado inmueble. pa r'a tan diabólÍca empresa, incendiarO"ri �También dispuso la· corporación el do mingo 10 del actual varios con• provincial, q u e  su depositario s� hiciera ventos en Madrid : Prónto re ercutió la cargo de los valores pertenecie n t es al hazaña en otras pro · · P . d H . 1 . VIDC1as, y, DO son menc1ona o osp1ta 1 y que los antere- de contar las c a· ¡ · · ¡ · · • . • 1 as s re 1g1osas v ct1mas s�s ingresen �n la ca! ª de fondea pro.van- t del furor satánico de los ioceadiarios c1ales. Coa fio ademas a los ay untam1en- que no respetaro t · ¡ b d . . n monumen os, 1g e-tos ca ezas e etapa, la prestac1on del sías m useos gabi· t • á · · d b · • , ne es .. . 1m genes, cua-s erv1c10 e agaJ es, except l•ando a los dros, lienzos 0¡ m uebks. de Huesca y Barbastro. Y por último Madrid Sevi. l la G d Mál . b · 1 · . , , rana a. aga,apro o as gesuones practicadas para Valencia Alicante Cád ' é 1 b d · f d ' , 1z, ¿para qu .e
H 
co .rol 
e pensiones a avor e este enumerar poblaciones si casi, casi, solo osp1ta \ 1 '  d 1 · d ' · . . . se escep uan e a tea 1ncen 1ar1a, Na--El �abad.o .








ta .. n e� emne acto, pues si se resp etaron las vidas, mil ve-a respeta e sr norll . Fel1pa Latorre ces la darían t · 
• d d R , d'  
' gus osos, curas, mon1as y v1u a e omero, pre 1caodo e n  Ja f'Un · rel i'gi'osos s i· co t - - � · . . . n a mano sacrh>CIO se c1on cel�brada al  �fecto, e l  �everendo hubieran podido evitar tales rofana· don P�dro Colell parroco de dicha ciu- ciones. · 
p 
dad. El Mig istro de l a  Gobernación ha -Pasó por esta ciudad con dirección dictado medidas enérgicas para mante­a Hueaca, el jefe provincial de loe con- ner· el. orden : ha aceptado la dimisión aervadores don Antonio Albar, con oh- del Director de Sf guridad, Sr. Blanco, jeto de preparar la a samblea, que loa nombrando al Sr. Gllarza para este afiliados a dicho partido p royectaban carg_o, y fiscal general al Sr. Elola;  ha celebrar en la mencionada capital. destatu�do a n umer�aos comisarios, iQI• 
-.......... pectares, agentes del Cuerpo de Vi� 
EL CRUZADO�· ARAOON.E!S 
Jancia y a varios oficiales del  de Se­
guridad. Han dimitido también los go­
bernadores de Alicante, Cádiz, Córdoba, 
Má!aga y Huelva. 
De iniciativa popular 
-Li casa de cA B C• en Madrid . 
fué objeto de agresión, incautándose de 
ella el G >bierno Provisional y suspen­
diendo indefi nidamente su publ icación . · 
Tampoco se autoriza la del periódico 
S usc ripc ió n pa ra regala r una ba nd era 
al glo rioso Re gto . de Gal ic ia n.º 1 9, q ue 
está de gua rnic ió n  en la c iudad d e  Ba r­
ba st ro. 
c EI D.?bate» cuyo kiosco de venta fué Suma anterior 
i ncendiado por las turbas el mismo día Viuda de Manuel Cancer 
de los sucesos. J. Crisóstomo LopP,z, Presbítero 
-Han sido encarcelados los que for- D. Jesús Corrales 
m iban el Comité M lnárquico de M i - » P. Sáac hez Campo 
drid. D .?  n uevo ha sido procesado el • Pedro Sampietro 
G !n eral B erenguer contra quien se que- » Mariano Vigo 
reiló el fiscal de la Repú�l ica. Han sa- » Simeón Azoar 
lido para Francia muchos aristócratas » Martín Clavero 
esp1ñoles y varios significados políticos » Baldomero Franco 
entre ellos don S 1ntiago Alba , el Du- » Justo Aixelá e hijo 
que de Maura y el C-Jnde de Buga- » Vicente Bruno 
llal. También marchó a Rom1 el C"r- » Ramón Vargas 
denal Prim1do de füpaña Sr. Segur� • Anton io Gruas 
quien acomp1ñado de su herm1no sa- » Higi nio Nada! 
lió de Toledo, ante la amenaza de ios » Martín Coll 
manifestantes frente al Pc1.!acio Arzo- » Ma rcelino Sa llán 
bispal. . � Amado Beltrán 
-El señ :>r L�aoux ha heet10 eo Gt- » Danid Cortés 
nebra interesanH;s m a oifestacirnes sobre » Antonio Fuster 
la legislación que prcpar<.1. la Repúbfü:1 » Enrique Torres 
española por la que �no se causará � Ramón Gui llém 
oiog_ú 1  daño a h!; �o�vicCl<�oes reli- 'i> José Planes 
giosas ni a la p ropiedad pnva�a ,. .  Hermar10s Claver 
-El señ:H G 1 lau:l r; :.H�\ o  d�rector D. Manuel Esteban 
de segari :iad anuncia que .. va :J. pub i · >� Joa1uín Estarán 
car la ley de ugos �ara ::.ca�:ir con » J osé María Aniqui no 
las baziñas de loo; m;¡!�anH:-�; y fü:n::ido » Féiix Cabrero 
por loi s eñores Ü •t�ga G1>et, M.Ha· :� Benjamín Cortés 
ñ6n, Uumuno, Sáüc-hez Román, C;s- » Antonio Riba 
trovido, Zozaya y otros u1uc:hos, apa- » José Garcés Bielsa 
rec.e un documento condenando eoér- » Rufino Arna! 
gicamante los útiím��. :�uc�sos. , . -P José Esteban 
-Termina la semana ceo l e1 at1va » Pablo Bosc h Fajarnés 
tranquilidad ea los ��pírit::s de�pués �e » Joaquín Broto 
la continua amenan y �ngu�ttosa si- Viuda de M .  Cortés 
taación de los pasados dias. H ubo u � o, j D .  Maria no Zabau 
entre ellos, ea el que no tuvimos tíem- » Vicente Lastrada 
po de meditar el hermoso sentir de la » Laureano Cagígós 
copla española, « Luis Sambeat 
Tres j ueves hay en e! año » Leoncio Perez 
que relumbran más que el Sol 
» Jacin to Fantova 
» Jul ian Ra luy 
. 
Dr. Klin. 
LR BH�mLmR "�URDRDBIHIR RHHI" 
Eo 1919 publicó el inmortal Pontífi­
ce León XIII la famosa encíclica «Re-
-rum Novarum• tratado profundo y ad-
mlrable de la cuestión social en su as-' 
pecto de los obreros y patronos. 
Para conmemorar su 40.• aniversa­
rio, Pio XI ha publicado otra hermosa 
e lntereaaotfsima ti tulada «Quadragin-
ta aool» que viene a .ser adición y 
complemento de aquella, pues después 
de UD estudio concienzudo de la CUeS· 
tlóo a través de Jos tiempos, trata en 
au última parte las relaciones entre el 
. capital y el trabajo y del régimen eco-
nómico moderno. 
Subasta voluntaria 
De 1 eil lwerta1 1 itaa en e1 te térm ino 
en la1 · pa nida1 , cam ino d e  Caatill az udo ,  
Perrera y C oronetu, p roc ed ent u d e  la 
tuta menta da de d oña F ra nc i1ca A ngla­
da Ballab rlp. 
Tead rá l uga r et día v einte d e  mayo a 
i.. eoce d é  la ma ña na ea la nota ría d e 
PJ,aeé. 11.• Seda ao d e  e1 ta c iudad . 
Bl pl le¡o d e  co nd ic io ae1 p od rá exa­
.miaaQe tod ol lo• diu labo rabl e• d e 
4IM a uaa ea cllcha no ta ria. 
» Joaquín Gui llén 
» Pascua l Mur·o 
» José Dominguez 
» Antonio Pueyo 
Agencia Ribas 
D.  Pablo Gravisaco 
» Ricardo Guillén 
.> Francisco Artero 
.> Enrique Padrós 
» Tomás Lanau 
» Basilio Monclús 
» Manuel Ferrer 
» Enrique Masgrau 
» José María Viu 
» Santos Ferrer 
» Joaquín Claver 
» Francisco Riazuelo 
» José Martfnez 
• Emilio Beltrán 
» José Gómez 
» Francisco Pascau 
» José María Cancer 
» José Estaún 
» Daniel Loriente 
» Nicolás Navarro 
; Vicente Clutad 
Dof\a Pelisa Gómez 
D. Joaquín Paúl 
» Tomás Valle 
• José Clavero 
> Francisco Ester 
» José Salcedo 
.> Juan Puyuelo 
• Caslmlro Grasa 
» Tomás Gibanel 
• Pablo Sánchez 
• Francisco Bravo 
» José Duat 
• Rafael Navarro 
• Mario Delgado · 
• Hector MarUaez 
» EorU¡ue Clavero 

























































































llo••l•• J lt•giooales 
C on a rregl o  a la refo rma el ec toral 
disp uesta p or el Gobie rno, en la s pró xi­
ma s el ec io ne s de d ip uta dos a Co rte s, 
se el eg irá n  en nue st ra p ro vi nc ia c inco 
d ip uta do s, c orresp ond ie ndo c uat ro a 
la mayo ría y uno a · la m ino ría . 
Se lam enta n  l os lab rad ores del gra n 
daño q ue suf rie ro n lo s seme nte ro s  co n 
la s ú lt im :1Js helada s  q ue c onti nua ro n a 
la s ll uvia s  y q ue q uita ro n  t oda la efi· 
cac ia q ue se e spe raba d e  la sazó n.  
A hora de sea n q ue vuel va a llo ve� p or 
rescata r pa rte de lo pe rdido. 
---··�--""'"'. 
Co n el fi n  de e vita r el pa ro de la s 
o':na s  de l os Gra ndes R iego s, e sp eci al ­
me nte en To rmo s y a pe tició n del g o­
be rna dor ci vil de H ue sca , el seño r m i­
nist ro de Fome nto ha orde na do lib ra r  
a la Co nf ed eració n del Eb ro la co n­
si gna ció n de may o im po rta nt e la ca n­
ti da d  de 1. 600.000 pe seta s. 
----· ·�--�� 
S eg ún publica la P re nsa de esta re · 
gió n, lle gó de M ldrid a la Ca pi tal de 
·esta pro vi ncia el pre sti gioso ab oga do 
don Máximo C aj al ,  e nc uga do de orga · 
niza r en la regió n a rago ne sa ,  el pa rti do 
de de rec ha libe ral re publi ca na, b ajo la 
j e fat ura del act ual preside nte del Co n­
sej o, do n Nic eto Alcalá Z1mo ra y de 
do n M ig uel Ma un, mi ni st ro de la Go ­
be rnac ió n. 
E s  pro pó sito del señ or C ajal o rga ­
niza r co mité s locale s, en la mi sma f or­
ma q ue lo ha hec ho en otra s  re gio ne s. 
---··----
El a sunt o  d e  la de stit ució n de l os 
f unci ona rio s  de la Dip utac ió n  pro vi n­
c "al , de q ue d imo s c ue nta , no me rec ió 
la a probació n del Gobie rno de Ma drid, 
l o  q ue fue ca usa de q ue se hicie ra n  
ma nife stac iones c ontra rias e n  H uesc a  
y q ue lo s diputa dos aco rda ra n  pre ­
se nta r la re nuncia de sus cargo s, e n  
el ca so de soste ner la o rden t an c on· 
tra ria a su ac ue rdo ,  part ic ipá ndol o  a sí 
al seño r Gobe rnador c ivil , q ui en ma ni ­
f estó ta n e sta r co nf orme co n aq uella ac­
tit ud, q ue p rome tió t ra sla da rse a Ma drid 
pa ra g estio na r  el a sunto ; y en el ca so 
de no ser at end id os p re se nta da tamb ié n  
su renunc ia 
Co n p ost erio rida d, se halló fó rmula 
d e  ac ue rd o  c on la pre te nsió n d e  loa 
rep re senta n tés de la p rovinc ia • 
----··�---
El j ue ves, po r ser d ía de la A sc ensió n  
del S eño r, no cel eb ró se sió n el E xcel en­
tísm o  Ay untami ento , t ra sladá ndola a la 
ta rde de hoy sába do ,  razó n po r la q ue 
no a pa rec e la reseña d e  la m isma , en e s­
t e  nú mero . 
---· ·�---
l\,•ligioaaa 
La Co f ra día de Nue stra S ra. d e  lo s 
Desampa ra dos, ca nó nic am ent e  establ e­
ci da e n  l a  pa rroq uia de Sa n F ra nc isco 
de A sís, c eleb ra rá m aña na ,  dom ingo día 
1 7 ,  su fi esta p ri nc ip al , co n lo s c ul to s  si­
guiente s: P or la m aña na ,  a la s oc ho, m i· 
ea de com unió n  general ,  q ue c eleb ra rá 
e\ Excmo . y R vmo. S r. Obi sp o y en la 
q ue toma rá n  pa rte to do s  l oa cor os de 
loa J uevea E uca ríst ic os de la c iudad , a 
a la s d iez y med ia ,  la sol em ne c on ser­
mó n q ue pred ica rá el R .  P .  A na sta sio 
Sa nzol , C. M . F. 
Po r la ta rd e, a la s seis, exp uesta S u  
D .  M. 1 e  ca nta rá el sa nto R osa rio ,  ej cr· 
cicio d el úl tim o  día de la no vena co n 
sermó n po r R vdo. P. Jo sé Be 11ué. sup e­
rio r  d e  101 ¡;nisio neroa C. M. F. gozo s y 
rea ena. 
El l unea ,  a la s ocho , será el a niversa­
rio por 101 herma no •  d if unt os. 
---�· -----
Como ea el domi ngo a nterio r  y a la 
m iama ho ra d e  lae ci nco d e  la ta rd e, 
t endrá l u¡a r en la il(l e1ia d el C ol rgio d e  
Sa n Vic ent e d e  Paúl el ej erc ic io de lae 
Fl ore• en el que recita rá n  poesia e  la t 
alamnu Palar PiaUla, Mcrcedet Moatei1, 
5 
Ele na Ca oc cr, J osefi na . Vidal y Rosa 
A rt ero. 
----.. ·�--�� 
De sociedad 
El l unes últ imo y en la cap illa d el 
Smo. C risto d e  l oa M ila gros, c uya al ­
ta r cataba co n to da la il umi nac ió n,  
se celeb ró el mat rimo nial e nlac e d e  la  
bella seño rita Ma ría de la s M erc ed es 
J imé oez Ca rru:sco , c on el alt o empl ea ­
do de la «Hidro -Eléct rica Ibé rica », do n 
Adolfo Sa lce do U dao nd o. L oa novios, 
seguido s de num ero so y sel ec to ac om ­
pañam ie nto ,  ent raron en la S .  l .  Ca ­
ted ral a loa aco rd es del ó rga no. 
B endij o la unió n  sac ram ental el R e­
Yereodo d on Ma ria no Fra ga, y f uero n  
testi go s d on Ma ria no Lo sce rtale s Dure t  
y don L ui s  Ort ega Ca rne jo, fi rma nd o  
el ac ta v a rio s  seño re s. 
T erm ina da la c eremo nia ,  l os povio s  
y a si ste nt es al acto se t ra slada ron al 
ca sino La Peña en c uy os salo ne s  se 
si rvió un té, q ue f ué am enizad o po r 
el se xte to q ue dirige el S r. Gabá s. 
Lo s novio s sal ie ro n  en viaje de l una 
de miel pa ra va ria s  p oblacio nes y l os 
ac ompaña nt es q ue da ron e n  L a  Pe ña 
ha sta b ien ent ra da noc he. 
Nue stra enho rab uena al nuevo ma­
t ri mo nio y resp ecti va s  famil ia s, e spe­
cialme nte a nue st ros b ue nos amig os 
do n Ma n uel y d oña L uisa , pa dre s  d e  
la despo sa da . 
-E n el sa ntua rio de Nue stra S eño ra 
del Puey o, hao c:>ntra ído matrimo nial e n­
lace e n  la m añana de hoy , la b el la y diE­
ti ng ui da seño rita b arba st ren se Ma ría 
Lacamb ra Arca razo, hija de n ue stro 
c onsi dera do a mi go don Jósé, acredit?.do 
com ercia nte de e st a  pi a za y e l jove.n do,11 
A mado Ji ménez A l lueva ,  prestig;.oso d i ­
r;!ct or de l a  suc ur sal en Barb3SUG, dd 
Banco de C rédit o de Zaragoza. 
Ha da do la b endi ció n n u pci.u ?.. lus 
c ont ray ente 11 el re s pet ab le Rv,� J .  do.:1 
S eve ro Lac 1mb ra, ecónomo de fa: p.rro­
q uia de la A sunció n (Catedr:i l), do d e  
la de sposa da , ha 11 a ctuado de r:adrinoa 
d oña P il ar Mo rale s t ia del co ntrayent e 
y do n José Lacamb ra , pa dre de la no­
via , firma ndo el acta c omo te st ig os don 
Jul ián L acamb ra, don José A nto nio Ba­
selga , do n Lui s  de Val Pay ás y don 
Jo sé M orell a de Zsrag oza . 
La repre se nta ció n  j udi cial e st uvo a 
ca rgo de don Ma nuel Castro , sec reta ­
rio de este m unici pi o. 
No ob sta nte ce lebra rse el ac to e n  l a  
inti mi da d, po r recie nte l uto del novic, 
ha as isti do al act o m uy luci do :.c om­
paña mie nto de parient es e í nt imo s d� 
ambas fa mil ia s. 
Lo s nue vos esposes ha n sal id o en 
viaje nupc ial p ara el extra.nje ro. R ec i­
ba n t odos n ue stro c ordial para bié n. 
AUTO M O VILISTAS 
Cámaras i m p i n chables 
O r i g i n a l  Gal indo 
Venta excl u s i v e .  
Accesorios-A u to-Reca m b i a s  
TOMAS PINA BARBASTRO 
LIBRERIA SANT AMARIA 
Ricardos, 45.-BARBASTRO 
Las mejores plumas estilográficas 
WIOTY - - LAKOR 
estas marcas están garantizadas. 
Material escolar. Papeles fantasfa. 
¡SEÑORA! 
Desea v. u n  corte d e  pelb boni&o . 
Desea V. u n a  O n d u lllción a l o  Perma­
n e n te. 
Desea V. u n a  Ond ulación a l  A gua. 
Desea V. una Ondu lación a la Marce). 
Se conve ncerá si visi ta V. el SALON 
DE SENOR A S  a cargo de la señorita 
Co nsuelo Ram bla. 
Gener11l Ricardos, n.• 24, piso 1 .º 
Peluquerla LI NICIONIL 
IMPRBNTA $ANTAMARIA. -B�RQ 
-
EL CRUZADO ARAOONÉS 
C. A S A  · M A R R O  ' . 
. G.randes Alniacenes de Materiales de Construcción 
· · y sanitarios . 
Depósito exclusivo en esta provincia de Tuberías, Canales, Depósitos1 Chapas l isas, Y canaleta -
roja y gris, de uralita. Presupuestos sin compromiso Y planos de ejecució n 
e osta , 1 3, Despac ho genera l .  Teléfo n o, 68-75 
------------------.-__::..._�..:_ ____ __:_ ____________________________________________________________ � - ---
TEJIDOS \ 
I 
Nacionales y Extranjeros JORDAN 
DENTISTA 
Francisco Pascau Barbastro 
Instalaciones Sanitarias 
Cuartos d e  baño, ba11eras. lavabos, bidets1 water-closets y denici.s 
accesorios para saneamiento, de las me_iores calidades nacíonales y 
extranjeras. 
Bazar San José 
Cuartos de baño conipletos ,  desde 296 pesetas. La casa ideal de los novios 
Instalaciones de calefacción cc11 t ral .r coni binadas con éocina.  
Cocinas y termosifones de gran rendiiníe n to dt. agua caliente. 
Bo m bas pa ra elevación. de líquidos. 
Tuberías de !odas clases para conduccion�s de aguas 
y aplicaciones industriales. �! Yllfftllft llf AR�I 
JOSE BAR D I NA Barbastro 
,-
le! 
¡SEN ORA! • • •  
S i  sus vestidos, los de s u  esposo o de sus hijos, se han deteriorado, 
se han manchado, o su colorido es antiguo . . . . . NO SE EXPONGA 
a entregarlos a qu ienes, s in elementos, ni práctica suficiente, di-
cen hacerlo muy barato . . . . ; . . . . . . .  ANTES vea la nueva tarifa de la 
Muebles de todas clases, cris· 
talería y toda clase de · vajillas 
en general. Oran surtido en ca· 
� 3'inforería de 3'() eo, de 3fuesca mas de hierro. 
cuyos perfe��ionamientos , r�cónoci�os desde hace �ás de medio 
siglo, garantizan la elegancia y solidez de los trabajos. 
Comparad los precios y la perfección de la limpieza en seco y teftido 
� ¡ Peatu Traja completo caltallero • 8 16 F Id - i te 4 ¡ 
�:O�\i�na ! : � TM�q�f::f���.cd��d1beº • : 2 2 A.b · 7 Hi ¡ an...,nes senora, a rlgo . ¡ 'I v1!�dºo seíiora, Jan;. 6 8 l Abrigos de señora . • • 'I U 
En este establecimiento en· 
contrará V d. mercaderías a 
montones, a precios sumamen· 
te reducidos. 
' " 
NOTA: Lás prendas que han de sufrir décoloración y nuevo te­
ftido tendrán el aumento del 1 0  º1. • • Ricardos, 73 .. BA RBASTRO 
•prestn�antt tn Barbastro: Don J. Crisóstomo López, Coso, 16 
BANCO (JE eREDITO DE ZARAGOZA 
• 
· 
• - . , i Bn las Imposiciones a plazo ftjo de un aiio. • a razón de 4 '6 11or ciento. • Los tipos �e interés que abona este Banto, son: Bn las Imposiciones a plazo ftjo de seis meses a ruó• de " por ciento anual Bn las cuentas corriente a la vista. , • , • a razón de l '6 por ciento anual 
O.A.él' .A DE .A.El:C>R."El.C>S 4 PC>R. O:c:EJNTC> 
. .  P•é•ta .... • ' deaauent•• 
Prtstaa..e con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, mbre Resguardos de imposiciones hechu en .... Banco: 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALa 
�í1óa1>ros �� c11a>roT)1@ ' ,,  
Compra y .venta de Fbndos públicos - ·pago de Cupones -:- Cartas de Crédito - lnfórmes comerciales - C�m isiones, etc. 
&"U.o-uraa1 en :aa.r'ba.a"tro, Gen.era.Jo R.i.oa.rd.o•, n. 'd.m. g ' , . 
la ,_-.i••ia de Hue19& tenemos sucunales ea las si1uien&es pluu: Alnsa, Aratlones, Ayerbe,· Barbastro, Graos, Jaca y Tamariae de Li&era 
